



























彦氏、資本金 111億 8,311万 2,295円（2011年 3月 31
日現在）、売上は連結で 332 億 4,000 万円（2011 年 3
月期）、単体で 298億 4,300万円（2011年 3月期）、従
業員数は連結で 480名（2011年 3月 31日現在）、単体




Dynamic Capability in Theme Park Industry : A Case of Spa Resort Hawaiians
中 島 恵＊
NAKAJIMA Megumi
This paper examines dynamic capability in theme park industry with a case study of Joban Kosan Co., Ltd. Dy-
namic Capability is ability to sense changing external environments and adjust corporate ability. Joban Kosan
was a coal mining company originally. However, the main energy changed from coal to petroleum, the company
dismissed employees. But they tried to open a hot spring resort with a theme of Hawaii. After opening of Hawai-







































式会社設立、1958 年 7 月、資本金を 8 億円に増資、
1959年 12月、常磐紙業株式会社設立、1964 年 2 月、
再評価積立金の資本組入に伴う無償増資を行ない、資本


































































































































































































































































27社が 1982年から一斉に開始した TQC の大きな目的
であった。このため同グループでは TQC の両輪である
管理者の QC と QC サークル活動の 2つのうち、どち
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